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rYK aoa/a TEXI|oLOCT PBNOURU8AN
Masa : [3 jan]
sila pastikan bahawa kertas soalan ini rnengandungi SB'IBILAN(9) frukasurat yang bercetak sebelum anda memulakan
peperiksaan ini.





1. Sebuah syarikat perabot kecil menghasilkan dua jenis
barangan, Pl dan P2. Kedua-dua jenls barangran tersebut
terpaksa rnelalui tiga bahagian pemprosesan, iaitu
pemotongdh, pemasanganr dan pengemasan. Setiap unit P1
memerlukan 10 minit di dala.n bahagian pemotongsn, 3o
rninit di dalan bahagian n"'t.=.rrnut dan mernerlukan 2a
rninit di 'dalan bahagian pengemasan. Setiap unit P2
memerlukan 20 ninit di dalam bahagian pemotongdn, 20
minit di dalan bahagian pemasangan dan 20 rninit di dalan
bahagian pengemasan. Masa tersedl,a untuk satu tempoh
masa pengeluaran bagi bahagian pemotongdDr" pemasangan
dan pengemasan adalah masing-masing 1600 
' 
24AO dan 18OO
rninit. Keuntungan per unit untuk Pl ialah RM 1O,
sementara untuk P2 ialah RM '15.
(a) Dengan menggunakan kaedah sinpleks, tentukan
program pengeluaran optirnum bagi kedua-dua
barangan. --/
(b) Apakah program pengeluaran optimum jika masa untuk





elmpleks bagi penyeleeaian naEalah pemprograman
linear.
(20 markah)
(b) Cari penyelesaian opt'inun bagl nasalah pemprograman
' lj.near yang berikut dengan menggunakan kaedah
. 
sinPleks.














(b) penbuat barangan kerta€i mempunyai tlga buah loJi
pengeluaran P1, P2, P3 dan tlga buah stor s1, s2
dan s3. Pelnilik bercadang untut< nrenbina sebuah
. IoJl baru P4 yang menpunyai keupayaan pengeluaran
160 unit barangan tertentu setiap hari' Kos
penganq,kutan darl P4 ke stor adalah sepertl
berikut:
Dari P4 ke S1 s2 s3
RM/unlt18"813
Kos pengangkutan, pena!/aran dap permintaan untuk
loji dan stor yang sedia ada diberikan di dalam
jadual berikut:
Ke 51 32 
--/ 53 Penawaran(unit/hari)
Dari
RM1O RM14 RIt{10 zLO
L2 L7 20 140








Tentukan kos pengangkutan optimum jika penilik
bercadang untuk rnernbina loj i Pa '
(80 narkah)
(a) cPM dan PERT adalah <iua daripada teknik yang
lazimnya digunakan di dalam pengurusan projek
besar. Bincangkan persamaan dan perbezaan di
antara kedua-dua kaedah tersebut'
(2O narkah)
Suatu projek kec.il terdiri daripada aktiviti dan
tempoh masa berikut:
(b)











ii) Hitungkan masa mula paling awal (Es) dan
masa siap paling awal (EF) bagi setiap
aktiviti.
iii) Hitungkan masa mula. paling lewat (Ls) dan
masa siap paling lewat (LF,) bagi setiap
aktiviti.
iv) rentuican lintasan genting dan masa janqkaan
bagi projek.
(8O markah)






(b) Huraikan dengan. ringkas' kaedah-kaedah membuat
ramalan yang berasaskan kepada data siri masa dan
berikan sebab-sebab mengapa kaedah mernbuat ramalan
perataan bereksponen digunakan dengan meluas
(20 markah)













Gunakan purata bergera\ tiga tempoh untuk
meranalkan tempbh 4 kd'io.
Gunakan kaeclah perataan bereksponen mudah
dengan c = O.2 untuk meramalkan tempoh 4
hingga 10. Purata bagi tiga tempoh ya'ng
















iii) Gunakan kaedah perataan bereksponen mudah
dengan c = O. 5 untuk neramalkan ternpoh 4
hingga 10. purata bagi tiga tempoh yang
prtama boleh digunakan sebagai nilai ramaran
permulaan. t'
iv) Kaedah ramalan di atas yang manakah yang
rnemberikan ramalan yang paling tepat?
v) Gunakan kaedah ramalan yang paling tepat itu
_untuk meramalkan teurpoh 11.
(70 markah)
6' (a) Bincangkan berbagai alat yang boleh digunakan oleh
seorang pengurus kawar.an kualiti untuk membantunya
di dalam menyelesaikan masalah kualiti.
(20 narkah)
(b) BinGangkan dengan bantuan garnbarajah, pelan







Sebuah )<iIang perabot menggunakan tatacara 
berikut
untuk mengawal kualiti produ)<nya- sepuluh 
buah
perabot disampel secara rawak' daripada 
lot
pengeluaran harian dan bilangan kecacatan 
pada













ii) Apakah ulasan andS- terhadap proses
pengeluaran tersebut?
(5o narkah)
ooooooooooOOOOOOOOOOoooooooooo
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